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Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 – tiedonantajapalaute 13/2002
Vuonna 2001 oli toiminnassa 2 885 yksityistä sosiaalipalvelutoimintayksikköä. Niistä 40 %
(1 146 toimintayksikköä) tuotti asumispalveluja. Yksityisiä päiväkoteja oli 579. Kolman-
neksi eniten oli kotipalveluntuottajia (376 kappaletta).
Kaikista toimintayksiköistä hieman yli puolet (55 %) oli järjestöjen tai yhdistysten
ylläpitämiä. Järjestöjen osuus oli suurin päihdehuollossa, jossa esimerkiksi kaikki A-klinikat
ja melkein kaikki asumispalveluyksiköt ovat järjestöjen ylläpitämiä. Myös ensi- ja turva-
kodeista sekä päivätoimintayksiköistä yli 90 % on järjestöjen ylläpitämiä. Yritysten ja
itsenäisten ammatinharjoittajien osuus on puolestaan suurin lasten ja nuorten laitos- ja
perhehoidossa sekä kotipalveluissa. Järjestöjen ja yritysten lisäksi esimerkiksi seurakunnat
järjestävät lähinnä päivähoitoa ja leikkitoimintaa.
Taulukko: Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt pääpalvelun mukaan 1999 - 2001
Pääpalveluala Lkm 2001 Ylläpitäjä Lkm 2000 Lkm 1999
Yhteensä Järjestö Yritys Muu Yhteensä Yhteensä
Asumispalvelut 1146 622 524 - 1063 994
Lasten päivähoito yhteensä 634 429 188 17 609 638
- Päiväkodit 579 390 179 10 541 558
- Leikkitoiminta 55 39 9 7 68 80
Kotipalvelut 376 113 263 - 353 366
Lasten ja nuorten laitoshuolto ja perhehoito yht. 314 68 245 1 259 214
- Perhekodit 142 11 131 - 116 107
- Laitokset 172 57 114 1 143 107
Päihdehuolto yhteensä 138 128 9 1 135 137
- A-klinikat ja nuorisoasemat 27 27 - - 23 22
- Asumispalveluyksiköt ja ensisuojat 68 67 - 1 73 80
- katkaisuhoito- ja kuntoutuslaitokset 43 34 9 - 39 35
Päivätoiminta 120 113 5 2 98 112
Vanhainkodit 55 45 10 - 53 54
Ensi- ja turvakodit 21 20 1 - 21 20
Vammaisten laitospalvelut 7 6 1 - 8 9
Muut palvelut 74 57 15 2 65 73
Yhteensä 2885 1601 1261 23 2 664 2 617
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Henkilökuntaa oli yhteensä 23 787. Siihen sisältyvät palkatut työntekijät, yrittäjät ja
työllistetyt. Vapaaehtoistyöntekijät eivät kuulu mukaan. Asiakastyötä tekeviä oli yhteensä
20 552, joista 16 290  kokoaikaisia, 3 214 osa-aikaisia ja 1 048 työllistettyjä. Asiakastyötä
tekeviin sisältyvät ne työntekijät, jotka suoraan tuottavat palvelut. Hallinto- ja muuta
henkilökuntaa oli yhteensä 3 235. 
Suurin osa toimintayksiköistä myi palveluja kunnille joko ostopalvelusopimusten
perusteella tai maksusitoumuksilla. 69 % tämän tiedon ilmoittaneista yksiköistä myi
vähintään puolet palveluistaan kunnille näillä tavoilla. Täysin ilman ostopalvelusopimusta
toimi 460 toimintayksikköä (18 %).
Suurin osa yksityisistä toimintayksiköistä oli Etelä-Suomessa. Etelä-Suomen läänissä oli
1 258, Länsi-Suomen läänissä 888, Itä-Suomen läänissä 401, Oulun läänissä 255, Lapin
läänissä 82 ja Ahvenanmaalla 1 toimintayksikkö.
Tietosisältö:
Tiedot perustuvat Stakesin yksityisiltä sosiaalipalveluntuottajilta ja niiden toimintayksiköiltä
keräämiin tilastotietoihin. Osoitelähteenä ovat olleet lääninhallitusten ylläpitämät yksityisten
sosiaalipalveluntuottajien rekisterit. Niihin tiedot tulevat yksityisten sosiaalipalvelun-
tuottajien valvonnasta annetun lain (603/1996) edellyttämien lupa- ja ilmoitusmenettelyjen
kautta. 
Yksityisiä sosiaalipalveluja ovat em. lain mukaan sellaiset yksityisen henkilön tai yhteisön
tuottamat lasten ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten,
vanhusten tai päihdehuollon palvelut tai muut vastaavat sosiaalihuollon palvelut, joita
palveluntuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Lain
piiriin kuuluvat myös julkisyhteisöjen perustamien liikeyritysten tuottamat palvelut, mutta ei
perhehoitajalain mukaisen toimeksiantosopimussuhteen perusteella annettava perhehoito
eikä omaishoidon tuella järjestettävä hoito. 
Tilastossa on sekä varsinainen yritystoiminta että voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja
yhteisöjen palvelutoiminta. Pelkästään vapaaehtoisvoimin toimivat yksiköt eivät kuulu
tilastoinnin piiriin. Tilastoon ilmoitetaan kaikki toiminta riippumatta siitä, myydäänkö
palvelut kunnille ostopalvelusopimuksen perusteella tai maksusitoumuksilla vai ostavatko
asiakkaat palvelut itse.
Symbolit. Liitetaulukoissa on käytetty seuraavia symboleja:
(-) Ei tapauksia
Liitetaulut: 
Taulu 1. Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2001 maakunnittain
Taulu 2. Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
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Privata socialservice 2001 – uppgiftsgivarrespons 13/2002
År 2001 fanns det 2 885 privata verksamhetsenheter inom socialvården. 40 % av enheter
producerade boendeservice som sitt huvudservice. Näst allmännast huvudservicebransch
var barndagvård och tredje allmännast hemservice. 
Drygt hälften (55 %) av alla verksamhetsenheter drivs av organisationer eller föreningar.
Andelen av organisationer är störst i missbrukarvård, där t.ex. alla A-kliniker och nästan
alla boendeserviceenheter drivs av organisationer. Vidare drivs över 90 % av mödra- och
skyddshem samt dagverksamhetsenheter av organisationer. Andelen av företag och
egenföretagare är störst i anstalts- och familjevård för barn och unga samt i hemservice.
Förutom organisationer och företag tillhandahåller t.ex. församlingar närmast dagvård och
lekverksamhet.
Tabel: Privata verksamhetsenheter inom socialvården enligt huvudservice 
1999 - 2001
Huvudservicebransch St 2001 Underhållare St 2000 St. 1999
Totalt Organisation Företag Annan Totalt Totalt
Boendeservice 1146 622 524 - 1063 994
Barndagvård smnl. 634 429 188 17 609 638
- daghem 579 390 179 10 541 558
- lekverksamhet 55 39 9 7 68 80
Hemservice 376 113 263 - 353 366
Anstalts- och familjevård för barn och unga smnl. 314 68 245 1 259 214
- familjehem 142 11 131 - 116 107
- anstalter 172 57 114 1 143 107
Missbrukarvård smnl. 138 128 9 1 135 137
- A-kliniker och ungdomsstationer 27 27 - - 23 22
- boendeserviceenheter och skyddshärbärgen 68 67 - 1 73 80
- avgiftnings- och rehabiliteringsinstitutioner 43 34 9 - 39 35
Dagverksamhet 120 113 5 2 98 112
Åldringshem 55 45 10 - 53 54
Mödra- och skyddshem 21 20 1 - 21 20
Anstaltstjänster för handikappade 7 6 1 - 8 9
Andra service 74 57 15 2 65 73
Totalt 2885 1601 1261 23 2 664 2 617
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Antalet personal var sammanlagt 23 787, därav 78 % var heltidsanställda, 16 %
deltidsanställda och 6 % var sysselsätta. 86 % av personalen var i klientarbetet, och därmed
producerade direkt gällande service.
69 % av verksamhetsenheter sålde mer än hälften av sina service för kommuner enligt
köptjänsteravtal eller med betalningsförbindelse. 18 % av enheter sålde inga service.
Det fanns mest serviceproducenter i södra Finland. I Södra Finlands län fanns det 1 258, 
i Västra Finlands län 888, i Östra Finlands län 401, i Uleåborgs län 255, I Lapplands län 82
och i Åland 1 verksamhetsenhet.
Statistikens innehållet:
Uppgifter baserar sig på de uppgifter som privata verksamhetsenheter tillställt Stakes om
deras verksamhet och personal. Adresser är från länstyrelsernas register.
Definitionen av de privata socialservicen är i denna statistik samma som i lag om tillsyn
över privat socialservice (603/96). Privat socialservice avses med av en enskild person
eller sammanslutning tillhandahållen vård av barn och ungdomar, barndagvård, tjänster för
de handikappade, de utvecklingsstörda och äldre samt tjänster inom missbrukarvården eller
andra motsvarande socialvårdstjänster, om serviceproducenten tillhandahåller mot
ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning. Även det socialservice som
produceras av affärsföretagen bildade av offentliga samfund skall inkluderas, men den
familjevård som ges på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande eller vård som ordnas
med stöd för närståendevård skall exluderas. Också de enheter som fungerar enbart med
frivilligt arbete angår inte till statistiken.
Symboler. I bilagatabeller har följande symboler använts:
(-) inga fall
Bilagatabeller: 
Tabell 1. Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2001 landskapsvis
Tabell 2. Privata socialservicen 2001 landskapsvis
 
Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2001 maakunnittain 
Tabell 1.    Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2001 landskapsvis 
Toiminta- Toimintayksiköt pääpalvelun mukaan - Verksamhetsenheter enligt huvudservice
yksiköitä 
yhteensä Lasten 
päivähoito
Lasten ja 
nuorten 
laitosh. ja 
perhehoito
Ensi- ja 
turva-
kodit
Vanhain-
kodit
Vammais-
ten laitos-
palvelut
Asumis-
palvelut
Koti-
palvelut
Päivä-
toiminta
Päihde-
huolto
Muu
Verksam-
hets-
enheter 
totalt
Barndagvård Anstalts- 
och familje-
vård för 
barn och 
unga
Mödra- 
och 
skydds-
hem
Åldrings-
hem
Anstalts-
tjänster för 
de handi-
kappade
Boende-
service
Hem-
service
Dag-
verksam-
het
Miss-
brukarvård
Annan
Koko maa - 2 885 634 314 21 55 7 1 146 376 120 138 74
Hela landet
Uusimaa - Nyland 774 324 52 7 28 2 222 49 34 32 24
Itä-Uusimaa - 54 17 9 - - - 18 3 1 5 1
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 184 50 20 2 6 1 75 9 6 10 5
Egentliga Finland
Satakunta 81 10 8 1 2 - 35 16 - 7 2
Kanta-Häme - 83 14 7 - 2 - 36 19 1 2 2
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 201 14 19 1 10 1 105 17 14 14 6
Birkaland
Päijät-Häme - 105 14 26 1 - 1 34 13 9 6 1
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  163 22 19 - - - 50 45 2 12 13
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 79 6 8 1 1 - 40 15 3 2 3
Södra Karelen
Etelä-Savo - 120 15 20 - 1 - 51 16 4 7 6
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 168 11 18 - - - 70 45 13 6 5
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 113 19 10 1 - - 50 23 1 8 1
Norra Karelen
Keski-Suomi - 174 21 33 1 1 - 66 33 8 9 2
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 135 8 7 - 2 - 82 20 13 3 -
Södra Österbotten
Pohjanmaa 66 24 3 2 - - 19 9 4 4 1
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 47 8 1 1 - - 28 5 - 4 -
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 184 35 38 2 1 1 87 14 2 4 -
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 71 8 6 - - 1 33 19 3 - 1
Lappi - Lappland 82 14 10 1 1 - 44 6 2 3 1
Ahvenanmaa - Åland 1 - - - - - 1 - - - -
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Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2001 maakunnittain 
Tabell 1.    Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2001 landskapsvis 
Toiminta- Ostopalvelujen osuus
yksiköitä Avdel av köpavtjänsterna
yhteensä Ei yhtään Alle 
puolet  
Vähintään 
puolet 
Kaikki Ei tietoa 
Verksam-
hetsenheter 
totalt
Inte alls Under 
hälften
Minst 
hälften
Alla Uppgift ej 
tillgänlig
2 885 460 317 502 1 266 340
Koko maa - 
Hela landet
Uusimaa - Nyland 774 162 73 118 325 96
Itä-Uusimaa - 54 6 - 7 37 4
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 184 21 22 39 81 21
Egentliga Finland
Satakunta 81 12 10 18 32 9
Kanta-Häme - 83 8 14 17 31 13
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 201 32 18 49 67 35
Birkaland
Päijät-Häme - 105 13 6 20 54 12
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  163 24 16 29 59 35
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 79 9 15 9 41 5
Södra Karelen
Etelä-Savo - 120 9 11 19 68 13
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 168 34 16 45 58 15
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 113 21 21 24 35 12
Norra Karelen
Keski-Suomi - 174 23 25 28 78 20
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 135 18 20 19 67 11
Södra Österbotten
Pohjanmaa 66 9 11 8 28 10
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 47 4 7 5 25 6
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 184 24 16 26 109 9
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 71 23 9 9 20 10
Lappi - Lappland 82 8 7 13 50 4
Ahvenanmaa - Åland 1 - - - 1 -
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Taulu 1.    Sosiaalihuollon yksityiset toimintayksiköt 2001 maakunnittain 
Tabell 1.    Privata verksamhetsenheter inom socialvården 2001 landskapsvis 
Henkilökunnan lukumäärä 31.12. Asiakastyötä tekevät Hallinto- Muu 
Antalet personal 31.12. Personal i klientarbetet henkilöstö henkilöstö
Yhteensä Koko-
aikaiset 
Osa-
aikaiset 
Työl-
listetyt 
Yhteensä Koko-
aikaiset 
Osa-
aikaiset 
Työl-
listetyt 
Administration-
personal
Annan 
personal
Totalt Heltids-
anställda
Deltids-
anställda
Med syssel-
sättnings-
stöd
Totalt Heltids-
anställda
Deltids-
anställda
Med syssel-
sättnings-
stöd
Yhteensä   
Totalt
Yhteensä   
Totalt
Koko maa - 23 787 18 570 3 889 1 328 20 552 16 290 3 214 1 048 1 382 1 853
Hela landet
Uusimaa - Nyland 8 074 6 462 1 458 154 6 948 5 600 1 226 122 443 683
Itä-Uusimaa - 347 290 49 8 271 232 36 3 28 48
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 1 884 1 590 244 50 1 621 1 393 200 28 113 150
Egentliga Finland
Satakunta 758 588 94 76 653 521 76 56 39 66
Kanta-Häme - 580 446 87 47 507 402 63 42 43 30
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 1 590 1 291 200 99 1 345 1 123 151 71 107 138
Birkaland
Päijät-Häme - 836 685 105 46 720 607 75 38 44 72
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  1 063 822 152 89 910 729 111 70 64 89
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 585 469 66 50 514 416 56 42 38 33
Södra Karelen
Etelä-Savo - 845 662 131 52 743 599 102 42 44 58
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 1 001 674 200 127 895 607 183 105 43 63
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 608 460 86 62 536 418 68 50 28 44
Norra Karelen
Keski-Suomi - 976 711 167 98 861 644 137 80 53 62
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 996 679 235 82 854 603 198 53 73 69
Södra Österbotten
Pohjanmaa 500 304 125 71 411 252 104 55 45 44
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 299 224 60 15 254 191 52 11 17 28
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 1 568 1 288 193 87 1 397 1 152 171 74 76 95
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 492 331 120 41 421 275 106 40 32 39
Lappi - Lappland 767 588 114 65 675 520 97 58 50 42
Ahvenanmaa - Åland 18 6 3 9 16 6 2 8 2 -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Lasten päivähoito - Barndagvård
Lapsia päiväkodeissa 31.12. yht. - Barn i vård i daghem sammanl. 31.12. Lapsia
Kokopäivä-
hoidossa       
I heldagsvård
Osapäivä-
hoidossa             
I halvdagsvård
Hoitopäiviä 
vuoden 
aikana, yht. 
leikki-
toiminnan 
piirissä 
keskim. 
toiminta-
päivän 
aikana
Yhteensä   
Totalt
0-2-v.     
0-2 år
3-6-v.    
3-6 år
7 v. 
täyttäneet   
7 år och äldre
Yhteensä   
Totalt
0-2-v.     
0-2 år
3-6-v.   
3-6 år
7 v. 
täyttäneet   
7 år och 
äldre
Vårddagar 
under året, 
totalt
Barn inom 
lekverk-
samhet i 
genomsnitt 
under en 
verksam-
hetsdag
Koko maa - 11 874 1 736 10 059 79 4 529 153 2 766 1 610 1 766 207 5 102
Hela landet
Uusimaa - Nyland 5 518 833 4 634 51 2 362 76 1 323 963 703 676 2 447
Itä-Uusimaa - 241 39 202 - 130 1 110 19 38 878 105
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 1 203 227 969 7 413 29 285 99 210 459 438
Egentliga Finland
Satakunta 287 49 237 1 127 - 110 17 62 149 106
Kanta-Häme - 281 52 229 - 41 3 38 - 35 051 391
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 412 56 353 3 35 - 15 20 63 127 114
Birkaland
Päijät-Häme - 360 70 289 1 95 2 47 46 63 794 66
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  521 67 452 2 237 9 215 13 120 298 181
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 186 15 168 3 76 - 54 22 38 242 109
Södra Karelen
Etelä-Savo - 323 37 286 - 105 3 101 1 61 030 42
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 110 11 99 - 177 2 71 104 20 380 147
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 208 19 187 2 93 4 63 26 30 715 65
Norra Karelen
Keski-Suomi - 351 19 331 1 169 11 86 72 60 820 141
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 211 38 171 2 73 5 13 55 38 946 21
Södra Österbotten
Pohjanmaa 309 38 271 - 154 4 30 120 37 302 349
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 182 29 152 1 67 - 67 - 44 527 18
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 667 86 581 - 84 3 52 29 67 443 273
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 149 8 138 3 23 - 23 - 18 510 51
Lappi - Lappland 355 43 310 2 68 1 63 4 50 860 38
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - - -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Lasten ja nuorten laitoshuolto ja perhehoito  Ensi- ja turvakodit - Mödra- och skyddshem
Anstalts- och familjevård för barn och unga
Perhekodit - Familjehem Lastensuojelulaitokset Muut vastaavat laitokset  Ensikodit - Mödrahem Turvakodit - Skyddshem
Institutioner för barn och unga Andra motsv. institutioner
Asiakkaita   Hoitop./v.  Asiakkaita   Hoitop./v.  Asiakkaita   Hoitop./v.  As./v. As.päiviä/v.  As./v. As.päiviä/v.  
Klienter 
31.12.
Vårddagar 
under året
Klienter 
31.12.
Vårddagar 
under året
Klienter 
31.12.
Vårddagar 
under året
Klienter 
under året
Boendedagar 
under året
Klienter 
under året
Boendedagar 
under året
Koko maa - 677 178 742 1 512 480 671 16 5 152 451 30 113 3 001 36 637
Hela landet
Uusimaa - Nyland 31 8 879 434 134 110 5 1 670 172 15 302 1 067 15 417
Itä-Uusimaa - 9 3 452 22 7 590 - - - - - -
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 75 14 328 92 40 568 9 2 137 46 4 338 325 3 717
Egentliga Finland
Satakunta 7 2 235 35 4 447 - - - - 172 1 576
Kanta-Häme - - - 34 9 781 - - - - - -
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 72 17 071 55 17 340 - - 20 1 517 179 3 812
Birkaland
Päijät-Häme - 19 5 376 145 42 087 - - 21 2 055 237 3 223
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  25 7 127 81 25 688 - 512 2 42 - -
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 10 2 318 29 8 977 - - 10 226 97 1 135
Södra Karelen
Etelä-Savo - 67 22 991 65 23 505 2 833 - - 38 489
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 61 16 000 36 11 811 - - - - 6 132
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 49 13 877 - - - - - - 13 74
Norra Karelen
Keski-Suomi - 133 38 108 31 10 085 - - 36 1 770 54 1 326
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 14 3 345 33 8 691 - - - - 19 313
Södra Österbotten
Pohjanmaa 17 2 107 - - - - 10 154 135 974
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 7 2 658 - - - - - - 193 778
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 35 7 604 352 112 129 - - 118 3 726 273 2 190
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 3 1 307 40 13 429 - - 2 614 30 362
Lappi - Lappland 43 9 959 28 10 433 - - 14 369 163 1 119
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - - -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Vanhainkodit - Åldringshem Kehitysvammaisten Muiden vammaisten 
laitospalvelut - Anstaltstjänster laitospalvelut - Anstaltstjänster
för utvecklingsstörda  för andra handikappade
Asiakkaita 
Klienter 
31.12.
65 - 74-v.  
65 - 74 år
75 - 84-v.  
75 - 84 år
85- ja yli 85-v. 
85 år och äldre
Hoitop./v.  
Vårddagar 
under året
Asiakkaita 
Klienter 
31.12.
Hoitop./v.  
Vårddagar 
under året
Asiakkaita 
Klienter 
31.12.
Hoitop./v.  
Vårddagar 
under året
Koko maa - 2 582 298 963 1 245 884 396 407 143 723 62 24 355
Hela landet
Uusimaa - Nyland 1 706 227 586 831 603 665 363 130 210 1 107
Itä-Uusimaa - - - - - - - - - -
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 152 26 66 49 34 935 - - 13 5 376
Egentliga Finland
Satakunta 101 5 55 41 34 745 - - - -
Kanta-Häme - 60 2 21 36 23 078 - - - -
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 318 14 121 183 100 341 - - 10 5 188
Birkaland
Päijät-Häme - - - - - - 29 8 516 - -
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  - - - - - - - - -
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 83 14 31 36 28 420 - - - -
Södra Karelen
Etelä-Savo - 35 6 13 16 16 000 - - - -
Södra Savolax
Pohjois-Savo - - - - - - - - - -
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - - - - - - - - - -
Norra Karelen
Keski-Suomi - 40 - 27 13 14 622 - - - -
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 32 2 16 14 8 536 - - - -
Södra Österbotten
Pohjanmaa - - - - - 2 566 - -
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - - - - - - - - - -
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 40 2 18 20 14 652 13 4 431 18 6 169
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland - - - - - - - 20 7 515
Lappi - Lappland 15 - 9 6 5 402 - - - -
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Asumispalvelut - Boendeservice
A. Asumispalveluyksiköt, joissa on ympärivuorokautinen hoito B. Asumispalveluyksiköt, joissa ei ole ymp.vuorokaut. hoitoa
Boendeserviceenheter med vård dygnet runt Boendeserviceenheter med vård under en del av dygnet
As. 31.12. 
yht.
Vanhukset Kehitys-
vammaisia   
Muita 
vammaisia 
Mielen-
terveys-
ong.
Muita   As. 31.12. 
yht.
Vanhukset Kehitys-
vammaisia   
Muita 
vammaisia 
Mielen-
terveys-
ong.
Muita  
Kl. 31.12. 
Smnl.
Åldringar Utvecklings-
störda
Övriga 
handi-
kappade
Mental-
vårds-
klienter
Övriga Kl. 31.12. 
Smnl.
Åldringar Utvecklings-
störda
Övriga 
handi-
kappade
Mental-
vårds-
klienter
Övriga
        
Koko maa - 15 633 10 325 1 749 1 103 2 119 337 7 592 5 381 307 179 1 563 162
Hela landet
Uusimaa - Nyland 4 073 3 076 326 210 390 71 1 134 639 37 29 414 15
Itä-Uusimaa - 270 102 5 55 105 3 143 123 1 9 7 3
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 1 515 1 047 116 126 213 13 660 581 34 15 10 20
Egentliga Finland
Satakunta 468 253 83 - 73 59 304 286 2 1 13 2
Kanta-Häme - 341 156 70 11 91 13 430 278 15 35 89 13
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 1 314 849 76 135 225 29 852 519 56 20 211 46
Birkaland
Päijät-Häme - 579 353 87 45 71 23 107 34 7 8 57 1
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  590 432 71 44 42 1 784 714 6 5 52 7
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 402 180 101 29 82 10 477 371 4 3 79 20
Södra Karelen
Etelä-Savo - 856 532 116 55 129 24 246 142 52 8 42 2
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 723 363 184 71 103 2 530 404 16 2 98 10
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 494 282 117 47 45 3 256 181 11 27 37 -
Norra Karelen
Keski-Suomi - 602 339 67 66 128 2 192 108 7 - 75 2
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 935 745 79 25 81 5 360 252 16 4 82 6
Södra Österbotten
Pohjanmaa 359 281 11 39 25 3 50 31 - 2 17 -
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 203 147 1 43 7 5 118 67 - - 51 -
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 985 486 175 70 245 9 352 210 22 6 114 -
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 412 308 21 - 42 41 260 179 9 2 64 6
Lappi - Lappland 504 394 42 32 15 21 337 262 12 3 51 9
Ahvenanmaa - Åland 8 - 1 - 7 - - - - - - -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Asumispalvelut (jatkoa) - Boendeservice (forts.)
Tukiasuminen - Stödboende
As. 31.12. 
yht.
Nuoria Kehitys-
vammaisia   
Muita 
vammaisia   
Mielen-
terveys-
ong.
Päihteiden 
ongelma-
käyttäjiä
Muita   
Kl. 31.12. 
Smnl.
Unga Utvecklings-
störda
Övriga handi-
kappade
Mental-
vårds-
klienter
Rusmedels-
brukare
Övriga
Koko maa - 1 272 74 146 18 515 312 207
Hela landet
Uusimaa - Nyland 114 9 14 - 45 21 25
Itä-Uusimaa - 18 - - - - 18 -
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 84 15 14 - 35 20 -
Egentliga Finland
Satakunta 10 - 2 - 8 - -
Kanta-Häme - 16 1 - 1 14 - -
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 277 5 57 - 80 8 127
Birkaland
Päijät-Häme - 177 1 - - 144 32 -
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  149 - 16 - 3 129 1
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 16 4 - - 3 9 -
Södra Karelen
Etelä-Savo - 42 2 1 - 28 - 11
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 144 25 3 3 33 37 43
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 44 - 7 - 37 - -
Norra Karelen
Keski-Suomi - 94 3 11 7 38 35 -
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 10 1 - - 8 1 -
Södra Österbotten
Pohjanmaa 4 - - - 4 - -
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 3 - - - 3 - -
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 57 7 21 - 29 - -
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland - - - - - - -
Lappi - Lappland 13 1 - 7 3 2 -
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - -
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Taulu 2.    Yksityiset sosiaalipalvelut 2001 maakunnittain
Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Kotipalvelut - Hemservice
Kodinhoitoapu - Hemvårdstjänst Tukipalvelut - Stödtjänster
As./v. yht. Lapsiperheet Vanhuk-
set yht.
Siitä - Därav Vammaisia  Muita   As./v. yht. 65 v. täyttäneet 
Kl. under 
året smnl.
Barnfamiljer Åldringar 
smnl.
65 - 74-v. 
65 - 74 år
75 - 84-v. 
75 - 84 år
85- ja yli 85-v.   
85 år och äldre
Handi-
kappade
Övriga Kl. under 
året smnl.
65 år och äldre
Koko maa - 60 927 34 314 23 814 5 449 9 806 5 405 770 2 029 16 830 14 333
Hela landet
Uusimaa - Nyland 29 546 20 432 8 377 1 307 3 562 2 736 349 388 6 863 6 381
Itä-Uusimaa - 601 29 494 83 224 187 29 49 56 56
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 928 208 615 98 263 254 19 86 976 885
Egentliga Finland
Satakunta 1 158 132 944 136 371 320 27 55 389 310
Kanta-Häme - 492 13 430 131 206 66 11 38 522 375
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 2 377 1 286 942 143 472 183 39 110 595 331
Birkaland
Päijät-Häme - 1 752 51 1 624 141 252 90 8 69 596 509
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  2 939 910 1 744 308 683 286 77 208 1 610 1 073
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 357 70 272 21 176 53 - 15 1 350 1 241
Södra Karelen
Etelä-Savo - 2 162 1 573 535 121 269 125 26 28 273 157
Södra Savolax
Pohjois-Savo - 4 718 2 849 1 749 449 838 280 41 79 620 426
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - 1 313 24 1 077 319 555 186 63 149 666 611
Norra Karelen
Keski-Suomi - 1 216 190 846 180 443 129 37 143 464 288
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 2 711 279 2 386 1 581 660 142 3 43 261 250
Södra Österbotten
Pohjanmaa 5 216 4 958 245 70 106 43 10 3 - -
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 69 11 57 8 22 27 - 1 429 388
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 1 211 119 605 151 296 158 12 475 471 461
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 902 543 323 57 108 36 4 32 204 135
Lappi - Lappland 1 259 637 549 145 300 104 15 58 485 456
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - - -
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Päivätoiminta - Dagverksamhet
Aikuisten päivähoito, as. 31.12. Keh.vamm. työ- ja Vajaakunt. Päiväkeskus/
toimintakeskus  työkeskukset   palvelukeskus
Arbets- och verksamh.c. Arbetsc. för Dagcenter /
Dagvård för vuxna, kl. 31.12.  för utv.störda  handikappade  servicecenter
Vanhuksia   Kehitysvammaisia As. 31.12.   As. 31.12.   As. keskim. päivässä 
Åldringar Utvecklingsstörda Kl. 31.12. Kl. 31.12. Kl. per dag i medeltal
Koko maa - 2 795 262 783 1 043 3 951
Hela landet
Uusimaa - Nyland 301 50 260 430 779
Itä-Uusimaa - 18 2 - - 33
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 111 22 47 200 444
Egentliga Finland
Satakunta 101 - 12 - 329
Kanta-Häme - 16 1 - 23 83
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 102 5 154 69 477
Birkaland
Päijät-Häme - - 16 64 24 320
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  478 - - 24 375
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - 23 2 67 150 101
Södra Karelen
Etelä-Savo - 35 50 52 6 58
Södra Savolax
Pohjois-Savo - - 50 17 24 300
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - - 29 11 - 28
Norra Karelen
Keski-Suomi - 128 23 12 35 91
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - 40 6 25 28 202
Södra Österbotten
Pohjanmaa 90 - 20 30 44
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - 38 - - - 15
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - 1 244 5 42 - 187
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland 68 - - - 10
Lappi - Lappland - - - - 73
Ahvenanmaa - Åland 2 1 - - 2
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Tabell 2.    Privata socialservicen 2001 landskapsvis
Päihdehuolto - Missbrukarvård
A-klinikat   Nuorisoasemat  Asumispalveluyksiköt   Ensisuojat ja selviämisasemat   Katkaisuhoitoasemat Kuntoutuslaitokset   
A-kliniker Ungdomsstationer Boendeserviceenheter Härbärgen och tillnyktringsstationer Akutvårdsstationer Rehabiliteringsantalter
As./v. As./v. As./v. Asumisp./v. As./v. Asumisp./v. As./v. Hoitop./v. As./v. Hoitop./v.
Kl. under Kl. under Kl. under Boendedagar Kl. under Boendedagar Kl. under Vårddagar Kl. under Vårddagar 
året året året under året året under året året under året året under året
Koko maa - 13 473 2 901 2 990 337 651 898 16 772 5 128 35 575 4 607 173 770
Hela landet
Uusimaa - Nyland 3 425 1 170 709 100 210 - - 3 160 14 328 1 550 54 662
Itä-Uusimaa - - - 123 17 033 103 6 285 - - 98 7 852
Östra Nyland
Varsinais-Suomi - 2 088 484 253 18 229 - - 627 5 778 118 8 016
Egentliga Finland
Satakunta 517 - 93 16 810 115 1 401 - - 531 25 350
Kanta-Häme - - - 450 11 472 - - - - - -
Egentliga Tavastland
Pirkanmaa - 1 811 518 245 31 985 - - 726 7 187 170 5 448
Birkaland
Päijät-Häme - 1 328 - 293 30 333 96 4 348 - - 387 6 402
Päijänne Tavastland
Kymenlaakso -  3 679 277 69 15 190 478 1 202 527 6 329 620 13 686
Kymmeneladen
Etelä-Karjala - - - 55 2 870 - - - - - -
Södra Karelen
Etelä-Savo - 625 - - - - - - - 392 17 242
Södra Savolax
Pohjois-Savo - - 262 45 5 504 3 6 - - 68 2 943
Norra Savolax
Pohjois-Karjala - - - 239 18 360 - - 2 83 89 6 098
Norra Karelen
Keski-Suomi - - - 289 41 780 103 3 530 - - - -
Mellersta Finland
Etelä-Pohjanmaa - - - - - - - - - 231 8 156
Södra Österbotten
Pohjanmaa - - 33 4 688 - - - - 28 1 624
Österbotten
Keski-Pohjanmaa - - - 89 22 444 - - - - 136 3 881
Mellersta Österbotten
Pohjois-Pohjanmaa - - - - - - - - - 180 9 409
Norra Österbotten
Kainuu - Kajanaland - - - - - - - - - -
Lappi - Lappland - 190 5 743 - - 86 1 870 9 3 001
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - - -
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